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ABLK  : Analisis Bahaya Lingkungan Kerja 
ABP  : Analisis Bahaya Pekerjaan 
APD  : Alat Pelindung Diri 
CPKB  : Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik 
CPMB  : Cara Pembuatan Makanan yang Baik 
CPOB  : Cara Pembuatan Obat yang Baik 
CPOTB : Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik 
EHS&IR : Environment Health and Safety&Industrial Relation 
ER  : External Relation 
GS  : General Service 
HRD  : Human Resources Development 
HRO  : Human Resources Operation 
HT  : Handy Talk 
IR  : Industrial Relation 
IPM  : Intregrated Prest Managemen 
JSA  : Job Safety Analysis 
K3  : Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
K3LH  : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup 
LDKB  : Lembar Data Keselamatan Bahan  
MSDS  : Material Safety Data Sheets 
NAB  : Nilai Ambang Batas 
PPPK  : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
PTKP  : Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan 
PBK  : Penanggulangan Bahaya Kebakaran 
P2K3  : Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
P3K  : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
SML  : Sistem Manajemen Lingkungan 
SMK3  : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
TPA  : Tempat Pembuangan Akhir 
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